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 Harga bahan baku besi/baja di dunia dari waktu ke waktu meningkat, maka 
permintaan akan produk remanufacturing di dunia saat ini meningkat, hal ini juga 
dikarenakan harga dari produk remanufacturing sendiri adalah 50% dari harga baru 
dengan jaminan kualitas yang sama. Salah satu hal yang paling penting dalam 
perusahaan Remanufacturing adalah pengadaan spare parts Inventory karena dalam 
remanufacturing pengontrolan spare parts inventory sangat berbeda dengan 
manufacturing dimana pada Remanufacturing pemakaian spare parts pada Engine 
belum tentu 100% ganti, ada yang di gunakan kembali, melalui proses machining 
atau dibuang menjadi scrap, lain hal nya  pada manufacturing 100% spare parts 
pasti dirakit/assembly. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan sistem khusus 
untuk pengontrolan Inventory yang efektif dan efsien yang dapat menjamin tingkat 
persedian inventory yang baik dan optimal dari segi persediaan maupun biaya 
Inventory sendiri. Sehingga produk yang dijual dapat memenuhi harapan pelanggan 
yaitu kualitas yang baik, dengan harga bersaing dan tepat waktu.Berdasarkan hal 
tersebut penulis melakukan analisa sistem  pengadaan Inventory, metoda mana  yang 
tepat untuk digunakan dalam perusahaan Remanufacturing ini. Engine adalah salah 
satu komponen alat berat yang paling banyak  di Remanufacturing , salah satu 
bagiannya adalah Fuel Injection Pump (FIP) . spare parts ini sangat penting karena 
berpengaruh besar pada Inventory Cost yaitu 30% dari total biaya Spare Parts, 
untuk dapat mengefektifkan dan mengefisienkan tingkat persediaan agar tidak terjadi 
kekurangan atau kelebihan stok metoda yang disarankan oleh penulis  adalah 
dengan menggunakan sistem ”Fixed Time Period with Safety Stock” yang di 
digabungkan  dengan sistem ”Reorder Point with Safety Stock” dimana kedua 
metoda tersebut digunakan sesuai dengan ratio dari masing-masing spare parts 
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 Price of raw materials of iron / steel in the world from time to time increases, 
the demand for remanufacturing products in today's increases, it is due to the price of 
its own remanufacturing products is 50% of new price with the same quality 
assurance. One of the most important thing in the Remanufacturing company is the 
procurement of spare parts for the remanufacturing inventory. spare parts inventory 
system in the remanufacturing is very different from manufacturing where the 
Remanufacturing of spare parts usage in the engine is not necessary to be changed 
100%, there is some of spare parts can be reuse again  through machining process or 
become scrap if cannot be used again, meanwhile in manufacturing, 100% spare 
parts must be assembled. So the remanufacturing company requires a special system 
for controlling inventory effectively and efficiently that can guarantee a good level of 
supply inventory. So that the product sold can meet customer expectations of good 
quality, competitive price and on time delivery. Based from the above passages, 
author want to solve this problem of Inventory  systems, which methods  are 
appropriate to use in this Remanufacturing company. Engine is one component of the 
machine which is remanufactured mostly, one part is the Fuel Injection Pump (FIP). 
This  spare parts is very important as a big influence on Inventory Cost around  30% 
of the total cost of spare parts, to be able to make effective and efficient inventory 
levels, to avoid shortages or excess stock , the method suggested by the authors is to 
use a system of "Fixed Time Period with Safety Stock " combined with the system" 
Reorder Point with Safety Stock "which depend on the usage ratio of spare parts 
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